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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАМОЖЕННОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
Объект исследования – антикоррупционный процесс  в таможенных 
органах Республики Беларусь. 
Методы исследования: анализ и синтез, системный анализ 
нормативных правовых документов, статистический метод.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены подходы к 
определению понятия «коррупция», международный опыт борьбы с 
коррупцией, антикоррупционная законодательная база, что  имеет значение в 
практической деятельности таможенных органов. Выявлены причины 
существования коррупции в таможенных органах Республики Беларусь и 
пути их преодоления на современном этапе. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
предупредительно-профилактической работы с личным составом 
таможенных органов с целью предотвращения коррупционных проявлений. 
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СІСТЭМЫ, НАПРАМКІ ЭФЕКТЫЎНАЙ ДЗЕЙНАСЦI МЫТНАЙ 
СЛУЖБЫ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БЯСПЕКА, МЫТНАЕ ЗАКАНАДАЎСТВА. 
Аб'ект даследавання – антыкарупцыйны працэс у мытных органах 
Рэспублікі Беларусь. 
Метады даследавання: аналіз і сінтэз, сістэмны аналіз нарматыўных 
прававых дакументаў, статыстычны метад. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены падыходы да вызначэння 
паняцця «карупцыя», міжнародны вопыт барацьбы з карупцыяй, 
антыкарупцыйная заканадаўчая база, што мае значэнне ў практычнай 
дзейнасці мытных органаў. Выяўлены прычыны існавання карупцыі ў 
мытных органах Рэспублікі Беларусь і шляхі іх пераадолення на сучасным 
этапе. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: удасканаленне 
папераджальна-прафілактычнай работы з асабістым складам мытных органаў 
з мэтай прадухілення карупцыйных праяў. 
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« Counteraction of the corruption of Republic of Belarus in the custom 
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ROLE OF CUSTOMS SERVICE, THE IMPROVEMENT OF CUSTOMS 
SYSTEM, THE DIRECTIONS OF EFFECTIVE ACTIVITY OF CUSTOMS 
SERVICE, NATIONAL SECURITY, CUSTOMS LEGISLATION. 
Object of research – anti-corruption process in customs service of Republic 
of Belarus. 
Research methods: analysis and synthesis, system analysis of normative 
legal documents, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is summarized the different 
approaches to the definition of «corruption», the international experience of 
combating against corruption, anti-corruption legislative base which are 
generalized in practical activities of customs service. The main reasons of the 
existence of the corruption in customs service of Republic of Belarus and the way 
of their overcoming at the present stage are revealed. 
Area of possible practical application: improving the precautionary 
scheduled maintenance with the staff of customs authorities for the purpose of 
prevention of corruption manifestations. 
